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年 5 月，福建自贸试验区总体方案确定 186 项重点试验任务已落实 97.8%；先后推出创新举措 310 项，其中
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20 世纪 40 至 70 年代末，港区向港口腹地延伸，出现了第二代自由贸易港，港口管理和海关监管逐步走向信
























来越强调产业之间的协同效应。根据迈克尔·波特（Michael E. Porter）教授提出的“价值链理论”（Value Chain 
Model），每一个企业都是用来进行设计、生产、营销、交货等过程（基本活动）及对产品起辅助作用的各种
相互分离的活动（辅助活动）的集合。⑥价值链理论着眼于企业内部生产经营活动的差异与关联，共同构成价
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不断壮大，在本地总产值中，制造业占比由 1980 年的 23.7%下跌至 1999 年的 5.3%，而国际贸易服务和金融
服务的贡献率迅速上升，期末分别达到 17.2%、11%，香港逐渐成为国际金融中心；21 世纪以来，香港的国
际金融中心功能得到进一步发挥，外商直接投资大量涌入香港，其规模超过任何一个时期，年均值达到了 517
亿美元；香港对外直接投资金额更大，年均值达到了 524 亿美元。2011 年底，流入香港的国际证券投资金额
约 3000 亿美元，但香港的境外证券投资更大，其规模达 8300 亿美元。⑤ 
3. 注重法律与政策等制度支持 
正如《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》所重申，“社会主义市场经济本质上是法
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S 是社会（society）、T 是技术（technology）。 
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    福建自由贸易港的 PEST 分析① 








































贡献，目前，厦门大学已被列入国家“双一流”建设计划；（2）信息技术方面，2013 至 2018 年间，福建省
内高新技术企业从 1638 家增加到 3054 家，工业高技术产业增加值年均增长 11.9%，同时“数字福建”进入
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   （二）高端航运要素聚集是福建自由贸易港建设最佳定位选择 
从第一部分所总结国际经验看，大多数自由贸易港一般是外向型主导港口，航运要素对于这些自由贸易
港建设具有重要意义。其实，航运要素对于福建自由贸易港建设更是关键。福建作为中国重要的沿海省份，
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